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后／w 出現確率 尾／N 出現確率 尾／w 出現確率
東北沖データ 5／5 （O．00030） 3／3 （0．00024） 5／11 （0．0060）
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1． O／2 （0．64） ’ 2／10 （0．34）
2． 2／4 （0．18） O／1 （O，94） 4／17 （0．25）
3． 0／3 （0．52） ■ 3／14 （O，31）
4． 2／5 （0．26） ユ／5 （0，28） 3／16 （0．42）
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離散時間モデルと連続時間モデル
統計数理研究所尾崎統
1．はじめに
人問は昔から自然現象や社会現象を何らかの数理的モデルを通して理解し（た気になり？），
